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Bibliografi ja radova prof. dr. Živka Bjelanovića
Sažetak: Donosi se bibliografi ja radova prof. dr. sc. Živka Bjelanovića. Bibliografi ja, 
odnosno prilozi za bibliografi ju jer nije konačna, sastoji se od popisa autorovih priloga 
razvrstanih po kategorijama radova. Radovi su nastali u razdoblju od 1965. do 2012. 
godine.
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Summary: The article draws upon a bibliography of Zivko Bjelanovic, Ph. D. The 
bibliography, more precisely a contribution to the bibliography, as it has not been 
fi nalised, lists author’s publications grouped by categories. The publications were written 
between 1965 and 2012.
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I. Znanstveni radovi
Znanstvene monografi je
1. Imena stanovnika mjesta Bukovice (1978.), Split: Čakavski sabor, 200 str.
2. Antroponimija Bukovice (1988.), Split: Književni krug, 262 str. (1. 
izd.); (2012.), Zagreb: SKD „Prosvjeta“, 516 str. (2. izd. s uključenim 
Rječnikom).
3. Rječnik antroponima Bukovice (1989.), Beograd: SANU, 187 str.
4. Onomastičke teme (2007.), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 502.
Rasprave i članci
1. O nesvršenim glagolima tipa dotjecati, Jezik, Zagreb, 1971., god. XIX., br. 
1, str. 19. − 26.
2. Fonološka i morfološka uvjetovanost tvorbe etnika sufi ksom -anac, Jezik, 
Zagreb, 1974. − 1975., god. XXII., br. 3, str. 72. − 80.
3. Toponimi etnonimskog porijekla i tvorba etnika od njih, Radovi Pedagoške 
akademije, Split, 1975., str. 65. − 89.
4. Novoštokavski govori sjeverne Dalmacije i čakavski supstrat, Radovi 
Pedagoške akademije, Split, 1977., str. 47. − 56.
5. Imena stanovnika sjevernodalmatinskog zaleđa, Slobodna Dalmacija, Split, 
28. 10. 1978., str. 8.; 4. 11. 1978., str. 8.; 11. 11. 1978., str. 8. (pregledni 
rad).
6. Nazivi mjesta forme prezimena s područja sjeverne Dalmacije, Slobodna 
Dalmacija, Split, 28. 1. 1978., str. 7.; 4. 2. 1978., str. 7. (pregledni rad).
7. Obiteljski nadimci u sjevernoj Dalmaciji, Onomastica Jugoslavica, Zagreb, 
1979., vol. 8, str. 75. − 92.
8. Toponimi tipa Muškovci s područja sjeverne Dalmacije, Vtorajugoslovenska 
onomastička konferencija, izd. Makedonska akademija na naukite i 
umetnostite, Skoplje, 1980., str. 33. − 39.
9. Semantička podudarnost nadimaka na -onja i na -ilo, Četrta jugoslovanska 
onomastična konferenca, izd. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Ljubljana, 1981., str. 235. − 246.
10. O sufi ksu -(en)da, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca, Slovenska 
akademija znanosti i umetnosti, Ljubljana, 1981., str. 519. (diskusijski 
prilog).
11. Tvorba hiperkoristika sufi ksalne forme u jekavskom govoru sjeverne 
Dalmacije, Onomastica Jugoslavica, Zagreb, 1982., knj. 10, str. 7. − 15.
12. Fonološke varijacije i varijante u antroponimiji, Onomastica Jugoslavica, 
Zagreb, 1982., vol. 9, str. 175. − 187.
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13. Prozodemske varijante u antroponimiji, Filologija, Zagreb, 1982. − 1983., 
knj. 11, str. 381. − 391.
14. Konotativna značenja antroponima Ćopićevih proza, Radovi Filozofskog 
fakulteta u Zadru, OOUR-a u Splitu, Split, 1984., str. 177. − 198.
15. Struktura antroponimskih varijanti na -(č)ina, Zbornik Matice srpske za 
fi lologiju i lingvistiku, Novi Sad, 1984. − 1985., br. 27 − 28, str. 85. − 94.
16. Novoštokavski modeli tvorbe u onomastičkom leksiku sjeverne Dalmacije, 
Hrvatski dijalektološki zbornik, Zagreb, 1985., knj. 7, sv. 1, str. 37. − 49.
17. Toponimija Benkovačkog kraja kao ogledalo njegove prošlosti, Zbornik 
Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 1987., br. 1, str. 171. − 185.
18. Formalna i značenjska struktura antroponima na -da, Radovi Filozofskog 
fakulteta u Zadru, OOUR-a u Splitu, Split, 1989., str. 41. − 46.
19. Značajnije odlike prezimena Dvorskog kraja, Zbornik Dvor na Uni, Dvor na 
Uni, 1991., knj. 1, str. 529. − 539.
20. O modelima opisa prezimena i obiteljskih nadimaka na -ić i -ović/-ević, 
Međunarodni slavistički centar, Beograd, 1991., knj. 20/2, str. 381. − 390.
21. O jednom načinu organiziranja leksikografske jedinice u antroponimijskom 
rječniku, Zbornik „Rječnik i društvo“, izd. HAZU, Zagreb, 1993., str. 19. − 26.
22. Dva srodna tipa tvorbe u antroponomastici, Folia onomastica Croatica, 
Zagreb, 1993., knj. 2, str. 25. − 46.
23. Antroponimi u općem rječniku, Filologija, Zagreb, 1994., knj. 22 − 23, str. 
119. −  126.
24. Tvorbeni prsten kao model opisa antroponomastičkih tvorenica, Filologija, 
Zagreb, 1995., knj. 24 − 25, str. 61. − 68.
25. O jednom tipu splitskih prezimena, Folia onomastica Croatica, Zagreb, 
1996., knj. 5, str. 7. − 16.
26. Neke tvorbene osobitosti u leksiku Janka Polića Kamova, Riječ, Rijeka, 
1996., sv. 2, str. 24. − 32.
27. Jedan tip prezimena s protezom, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, Zagreb, 1997. − 1998., br. 23 − 24, str. 57. − 63.
28. Posebnosti u normiranju prezimenskog leksika, Filologija: časopis Razreda 
za fi lološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 
1998., br. 30. − 31, str. 427. − 438.
29. Jedno prezimensko gnijezdo kao sociolingvistički fenomen, Riječ, Rijeka, 
1999., vol. 5, br. 1, str. 7. − 16.
30. Tvorbena i značenjska struktura antroponima na -uša, Riječ, Rijeka, 2000., 
vol. 6, br. 2, str. 7. − 35.
31. Hipokoristici u ovostoljetnim hrvatskim gramatikama, 2001. (rukopis).
32. Korpus i raspodjela antroponima tipa Pera, Folia onomastica Croatica, 
Zagreb, 2001., knj. 10, str. 33. − 58.
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33. Antroponimi Tromeđe motivirani prirodnom sredinom (u 17. i 18. 
stoljeću), Triplex Confi nium (1500 − 1800): ekohistorija, Zbornik radova 
s 3. međunarodne Projektne konferencije održane od 3. do 7. svibnja 2000. 
godine u Zadru, Split − Zagreb: Književni krug Split; Zavod za hrvatsku 
povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2003., str. 265. − 278.
34. Hipokoristik kao tvorbeni način i kao oznaka za vrstu značenja, Folia 
onomastica Croatica, Zagreb, 2006., knj. 15, str. 1. − 14.
35. Tvorbeni i prozodemski sustav prezimena tipa Dragović, Folia onomastica 
Croatica, Zagreb, 2003./2004. i.e. 2006., knj. 12/13, str. 75. − 90.
36. Splitska prezimena etnonimskog podrijetla s talijansko-hrvatskim jezičnim 
odlikama, Folia onomastica Croatica, Zagreb, 2008., knj. 17, str. 19. − 35. 
(suautorstvo s Marinom Marasović-Alujević).
37. Toponimi etnonimskog podrijetla u Pokrčju,Godišnjak Titius, 2008., god. 1, 
broj 1, str. 71. − 99.
38. Toponimi tipa Grabovci u Pokrčju, Godišnjak Titius, 2009., god. 2, broj 2, 
str. 183. − 193.
39. O jednom načelu u nastavi gramatike,Školski vjesnik,god. 52, broj 1 − 2, 
Split, 2003., str. 39. − 49.
II. Stručni radovi
Članci
1. Kako izbor sadržaja i formulacija teme utječe na razvijanje jezičnog 
pismenog izraza, Školski vjesnik, 1965. br. 7 − 8, str. 23. − 30.
2. Subjektni i predikatni skup, Radovi Pedagoške akademije u Puli, Pula, 
1974., str. 40. − 53.
3. Lingvistički pristup analitičkom dijelu procesa glasovno analitičko-
sintetičke metode početnog čitanja i pisanja, Pogledi i iskustva u odgoju i 
obrazovanju, Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja SRH 1974. − 
1975., str. 13. − 16.
4. Bogaćenje rječnika kao način bogaćenja jezičnog izraza, Školski vjesnik, 
god. XXIV, broj 3, Split, 1975., str. 226. − 233.
5. Komponente jezičnog izraza, Školski vjesnik, god. 31, broj 2, Split, 1982., 
str. 97. − 102.
6. O knjizi s njezine nevidljive strane, Godišnjak Titius, 2011., god. 4, broj 4, 
str. 9. − 17.
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Antologija
1. Antologia delle letterature dei popoli della Jugoslavia, u: Antologija delle 
letterature del sud-est europeo, Letteratura universale, vol. 34, Milano, 
1970., str. 7. − 104. (Sante Graciotti – Živko Bjelanović).
Uredničke knjige
1. Bibliografi ja radova nastavnika: 1945 − 1986. (1986.), (prikupili i priredili: 
Živko Bjelanović i Sandra Zovko), Zadar, Filozofski fakultet, Split, 357 
str.
2. Zbornik Ivana Mimice (2003.), Bjelanović, Živko; Pilić, Šime (ur.), Split: 
Visoka učiteljska škola i Biblioteka Školskog vjesnika. 
3. Bukovica – narodni život i običaji (2010.), Bjelanović, Živko (priredio, 
sastavio rječnik, napisao predgovor i komentar), Zagreb: SKD „Prosvjeta“.
Prikazi i recenzije
1. Antroponimija i geografska terminologija, Slobodna Dalmacija, Split, 18. 
10. 1979., str. 6.
2. Neobjektivan prikaz jedne antologije, Dometi, broj 11 − 12, Rijeka, 1971., 
str. 106. − 107.
3. O jednoj dijalektološkoj monografi ji, Filologija, knj. 9, Zagreb, 1979., str. 
227. − 229.
4. Onomastička konferencija, Slobodna Dalmacija, Split, 14. 10. 1977., str. 6.
5. Problemi štokavskog narječja, Slobodna Dalmacija, Split, 3. 5. 1980., str. 
5.
6. Stari Šibenik u prezimenima i imenima, Slobodna Dalmacija, Split, 9. 5. 
1981., str. 5.
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Jadranka Nemeth-Jajić*
 
Bibliografi a del prof. Živko Bjelanović
Riassunto: Nell’articolo viene riportata la bibliografi a del prof. Živko Bjelanović. 
La Bibliografi a, ovvero i materiali per la bibliografi a visto che non si tratta della bib-
liografi a defi nitiva consiste nella lista dei contributi dell’autore divisa per categorie. 
I lavori riportati sono stati pubblicati nel periodo tra il 1965 e il 2012.
Parole chiave: lista dei lavori, saggi scientifi ci, lavori compilativi, Živko Bjelanović.
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